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RESUMEN 
 
Los problemas que existen en el aprendizaje en niños de primaria tienen 
muchas causas, que son causados por la falta de autoestima personal, el amor propio, 
y que por ello presentan numerosos problemas a la hora de tener el proceso de 
aprendizaje. Las personas a menudo utilizan la palabra “autoestima” cuando hablan 
de criar a sus hijos. Pero ¿qué es exactamente la autoestima? ¿Y por qué es tan 
importante para los niños en los procesos de aprendizaje?  
Cuando los niños se valoran a sí mismos, es más probable que se defiendan y 
pidan la ayuda que creen que se merecen. Cuando tienen confianza y seguridad en lo 
que son, están mejor capacitados para enfrentar y manejar sus desafíos de aprendizaje, 
es por ello que la autoestima es fundamental en los niños de primaria para 
desenvolverse y desarrollarse con integridad. 
 
Palabras claves:  
Autoestima, Aprendizaje, Desarrollo.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Toda persona tiene en su interior sentimientos, que según su personalidad puede 
manifestarlos de diferentes maneras. Muchas veces esta manifestaciones dependen de 
otros factores, según el lugar físico, sentimental y emocional, éstos pueden influir 
positiva o negativamente en la formación de la persona o sea en la Autoestima. Y que 
esta en la edad escolar influye mucho en el aprendizaje. 
"Este tema lo desarrollaremos debido a que estamos en una etapa en la cual 
intentamos definir nuestra autoestima y cómo influye en el aprendizaje en los niños de 
primaria , tomando diferentes modelos ya que nos relacionamos en distintos ámbitos. 
A demás nos interesó ya que era un tema en el cual teníamos escasos conocimientos. 
Esto nos motivó a investigar a fondo el tema ya que lo consideramos importante para 
el desarrollo y la constitución de una buena vida."(Autoestima, 2014) 
"El objetivo de esta investigación científica, es responder a nuestras dudas 
planteadas como hipótesis:¿Qué síntomas manifiestan las personas que sufren un 
desfasaje en su autoestima? ¿Cuáles son los factores que influyen en la persona que 
haces que exista este desfasaje? ¿Cómo ayudar a la persona que posee baja 
autoestima?"(Autoestima, 2014) 
 
"Esperamos cumplir con nuestros objetivos y con las expectativas del trabajo, 
obteniendo un buen resultado del mismo."(Autoestima, 2014) 
 
Objetivo General: 
Conocer las implicancias de la autoestima en la vida de los niños 
 
Objetivo Específico: 
- Conocer el marco conceptual de la autoestima 
- Conocer las patologías y tratamientos de la autoetima 
A todos mil gracias.   
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CAPÍTULO I 
 
ANTECEDENTES 
 
 
"En los últimos años, el desarrollo de los niños suele presentar diversas alteraciones 
de conducta tanto en el colegio como en la casa.  Esta situación hasta cierto rango es 
totalmente común, debido a que el niño necesitará comparar y contrastar las distintas 
situaciones que se le presenta." 
 
 "Sin embargo, algunos niños se desenvuelven con acciones que persisten y se 
convierten en comportamientos casi crónicos.  De tal manera que los padres pueden 
llegar a castigarlos o atentar de manera física con algunos golpes en el cuerpo del 
niño.  Estas manifestaciones pueden evidenciarse cuando el niño empieza a evitar 
actividades intelectuales, deportivas o sociales por miedo al fracaso; también cuando 
engaña, miente, y echa la culpa a otros niños o personas. De igual forma, cuando, por 
no confiar en sí mismo y en su capacidad, se hace el ingenuo o el bebé delante de los 
demás. También cuando se vuelve agresivo o violento, y desesperadamente tímido; 
luego, cuando se niega a toda orden o mandato de los padres y se muestra frustrado 
delante de cualquier situación.  Finalmente, cuando la opinión de otras personas (niños 
o adultos) influye en sus decisiones." 
  
"Es así como la Dirección General de Educación Básica Regular (2016) le otorga 
una gran importancia al desarrollo de capacidades y de conductas de los niños desde 
el nivel Inicial. " 
 
"La Educación Inicial es una etapa de gran relevancia, pues en ella se establecen 
las bases para el desarrollo del potencial biológico, afectivo, cognitivo y social de 
niños y niñas.  Está orientada al desarrollo de competencias, reconociendo en niños y 
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niñas sus propias particularidades, ritmos de desarrollo e intereses. "(Choquichanca, 
2018) 
 
Primera definición 
La autoestima es la valoración, generalmente positiva, de uno mismo. Para 
la psicología, se trata de la opinión emocional que los individuos tienen de sí mismos 
y que supera en sus causas la racionalización y la lógica. 
En otras palabras, la autoestima es un sentimiento valorativo de nuestro conjunto de 
rasgos corporales, mentales y espirituales que forman la personalidad. Dicho 
sentimiento puede cambiar con el tiempo: a partir de los cinco o seis años de edad, un 
niño comienza a formar el concepto sobre cómo es visto por el resto de la gente. 
El mantenimiento de una buena autoestima es imprescindible en 
cualquier psicoterapia, ya que suele constituirse como un síntoma recurrente en 
distintos problemas conductuales. Por eso, hay psicólogos que definen a la autoestima 
como la función del organismo que permite la autoprotección y el desarrollo personal, 
ya que las debilidades en la autoestima afectan la salud, las relaciones sociales y la 
productividad. 
El concepto de autoestima es muy importante en el campo de la psicopedagogía. Esta 
disciplina considera a la autoestima como la causa de las actitudes constructivas en 
los individuos, y no su consecuencia. Esto quiere decir que, si un alumno tiene buena 
autoestima, entonces podrá alcanzar buenos resultados académicos. 
La autoestima también suele ser un valor analizado desde la autoayuda, con miles de 
libros que enseñan como protegerla e incentivarla. Sin embargo, hay sectores de la 
psicología que creen que la autoayuda puede ser perjudicial para el individuo, ya que 
promueve un perfil narcisista que afecta a las relaciones sociales. 
 
 
1.1 Evolución de la definición 
La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, 
sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia otras personas, hacia su 
manera de ser, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen: 
es la percepción evaluativa de nosotros mismos.1en su jerarquía de las necesidades 
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humanas, describe la necesidad de aprecio, que se divide en dos aspectos, el aprecio 
que se tiene uno mismo (amor propio, confianza, pericia, suficiencia, etc.), y el respeto 
y estimación que se recibe de otras personas (reconocimiento, aceptación, etc.).2 La 
expresión de aprecio más sana según Maslow es la que se manifiesta «en el respeto 
que le merecemos a otros, más que el renombre, la celebridad y la adulación».3 
Carl Rogers, máximo exponente de la psicología humanista, expuso que la raíz de los 
problemas de muchas personas es que se desprecian y se consideran seres sin valor e 
indignos de ser amados; de ahí la importancia que le concedía a la aceptación 
incondicional del cliente.1 En efecto, el concepto de autoestima se aborda desde 
entonces en la escuela humanista como un derecho inalienable de toda persona, 
sintetizado en el siguiente «axioma»: Todo ser humano, sin excepción, por el mero 
hecho de serlo, es digno del respeto incondicional de los demás y de sí mismo; merece 
estimarse a sí mismo y que se le estime.2 
Todos tenemos una imagen mental de quiénes somos, qué aspecto tenemos, en qué 
somos buenos y cuáles son nuestros puntos débiles. Nos formamos esa imagen a lo 
largo del tiempo, empezando en nuestra infancia. El término autoimagen se utiliza 
para referirse a la imagen mental que una persona tiene de sí misma. Gran parte de 
nuestra autoimagen se basa en nuestras interacciones con otras personas y nuestras 
experiencias vitales.4 Esta imagen mental (nuestra autoimagen) contribuye a nuestra 
autoestima. 
 
 
1.2 Principios básicos  
"De acuerdo con la definición de la autoestima apreciación de la propia valía e 
importancia y de la propia toma de responsabilidad hacia si mismo y hacia sus 
relaciones intra e interpersonales todo padre necesita reflexionar, aceptar y asumir en 
la propia dinámica familiar los siguientes principios:" 
 "Es algo personal e íntimo: no depende de lo que los demás piensen de uno, sino 
de la valoración y aprecio que uno mismo se da o se tiene." 
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 "La autoestima no se hereda: se forma a lo largo de toda la vida, especialmente 
durante la infancia (en el hogar y en la escuela). Se aprende; todos estamos en 
condiciones de hacerlo. Siempre es posible mejorarla o deteriorarla." 
 
 "No es comparativa ni valorativa. Se forma -o deforma- a lo largo de toda la vida, 
pero especialmente durante la infancia (hogar y escuela). Muchos de los efectos 
-buenos y malos- de la educación en los primeros años son irreversibles (para 
bien o para mal). La raíz de la autoestima es la conciencia de ser hombres, de ser 
personas: por eso, la autoestima no es competitiva ni despectiva sino humilde, 
respetuosa y comprensiva de la condición y valoración humana de los otros." 
 
"Los desajustes en la autoestima influyen en casi todos los problemas que puede 
experimentar una persona a lo largo de toda su vida. Por eso, psicológicamente 
hablando, no hay felicidad posible si no es a partir de una autoestima firme”. 
 
"No se puede promover la autoestima de los demás (por ejemplo, de los hijos) si 
la propia anda mal. Los padres y maestros proyectan su situación anímica a los 
niños. De ahí la necesidad de un trabajo personal de autocrecimiento y 
maduración por parte de aquellos." 
 
"Cuando se ha tenido una infancia traumática, la recuperación de la autoestima 
empieza por la aceptación del propio   yo niño . La autoestima implica conocerse 
bien a sí mismo, aceptarse como se es y perdonarse, dejando de lado las 
culpabilidades."(Rivadeneira, 2015) 
 
 
1.3 Algunas herramientas pedagógicas al servicio de la autoestima: 
1)" Ama a tu hijo sin condiciones, sin neurosis y sin mimos: tu amor debe 
ayudarlo a crecer." 
 
2)" Dedícale tiempo, en calidad y en cantidad." 
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3) "Juega con él, acompañándolo, no invadiéndolo." 
 
4) "Esfuérzate por comprenderlo, por ponerte en su lugar." 
 
5)" Dialoga con él constantemente, comunícate, escúchalo." 
 
6) "Jamás lo compares con nadie: no existen ni han existido jamás dos seres 
humanos iguales." 
 
7) "No le exijas más de lo que puede dar." 
 
8) "Nunca lo evalúes ni lo midas con criterios de adulto." 
 
9) "Respeta su propio ritmo de crecimiento y de aprendizaje. Tenle muchísima 
paciencia." 
 
10)" Déjalo ser él; no pretendas que se parezca a ti ni a nadie." 
 
11)" Repréndelo (castígalo) sin humillarlo; ataca la falta no a la persona." 
 
12) "Ponle normas claras y razonadas, sin actitudes permisivas." 
 
13) "Considéralo en todo momento una persona importante, valiosa, 
maravillosa." 
 
14) "Multiplica los elogios: nunca hacen daño si son inteligentes."(Rivadeneira, 
2015) 
 
15) Bríndale abundantes oportunidades de desarrollar su creatividad e iniciativa. 
 
16) Aprovecha todas las ocasiones para desarrollar su sentimiento de dignidad 
personal. 
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17) Crea en el hogar una ambiente de claridad y confianza, sin tensiones ni 
violencias. 
 
18) Ayúdalo a sentirse seguro en todo lo que hace o dice. 
 
19) Fomenta en él el surgimiento de ideales y valores. 
 
 
1.4 Antecedentes internacionales 
"Vicente (2016). La autoestima, autoeficacia y locus de control y su influencia en 
el rendimiento académico en alumnos en escuelas de negocio. Tesis para optar el 
grado de Doctor. Universidad Complutense de Madrid. España. Investigación de 
diseño correlacional que se realizó con el objetivo de obtener respuestas a 
cuestiones que tienen que ver con las relaciones que pueden tener la autoestima, la 
autoeficacia y locus de control interno con el rendimiento académico. Sus 
principales conclusiones fueron: Siguiendo con el aporte al área investigadora, 
debemos destacar la importancia que adquiere disponer de datos recientes y 
contrastados estadísticamente sobre las posibles relaciones entre las variables 
tratadas:  autoestima, autoeficacia, locus de control y rendimiento académico. 
Complementando lo anterior, el presente trabajo supone un primer estudio donde 
se ha llevado a cabo un análisis de la estructura factorial de cada uno de los tres 
cuestionarios escogidos para medir cada una de las tres variables –autoestima, 
autoeficacia y locus de control– en una muestra exclusivamente compuesta por 
estudiantes de escuelas de negocio.  Otro aporte al área académica supone conocer 
de qué manera el rendimiento académico de los estudiantes –en este caso de 
escuelas de negocio–, se relaciona con las variables de autoestima, autoeficacia y 
locus de control.  Mediante el conocimiento de este hecho, se está colaborando a 
que el rendimiento de los alumnos mejore, a fin de conseguir un mejor 
aprovechamiento de los recursos educativos disponibles" (Vicente 2016; Ulloa 
2017; citados en Choquichanca, 2018) 
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“Preconcepciones de maltrato escolar y su relación con autoestima, autoeficacia y 
apoyo social en escolares agresores y víctimas de ambos sexos, de edades entre 12 
y 19 años de colegios subvencionados de la ciudad de Viña del Mar-Chile. Tesis 
doctoral sustentada en la Universidad de Málaga, España. Investigación 
descriptiva correlacional, que se realizó con el objetivo de comprender la 
percepción del maltrato escolar que poseen escolares de enseñanza básica y 
enseñanza media de colegios subvencionados de la ciudad de Viña del Mar, Chile, 
de edades entre 12 y 19 años, de ambos sexos. Para realizar este estudio hubo tres 
instancias de aplicación de instrumentos:  1) aplicación de instrumento de 
preconcepciones de maltrato, 2) estudio psicométrico de cuestionario AAA, 3) 
aplicación versión definitiva cuestionario AAA. Sus principales conclusiones 
fueron los escolares que son víctimas de maltrato escolar presentan menores 
niveles de autoestima que sus agresores, que cursan enseñanza básica y enseñanza 
media de colegios subvencionados de la ciudad de Viña del Mar, Chile, de edades 
entre 12 y 19 años de ambos sexos, Se verifica la hipótesis, ya que existen 
diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) para la media en autoestima en 
mujeres  2,07  y  hombres  3,14.  Existen  diferencias  significativas  en  los  niveles  
de autoestima, al diferenciar por sexo en escolares víctimas y agresores que cursan 
enseñanza básica y enseñanza media de colegios subvencionados de la ciudad de 
Viña del Mar, Chile. Se verifica que la autoestima es baja en ambos, hombres y 
mujeres, aunque levemente inferior en mujeres, no obstante, no existen diferencias 
estadísticamente significativas entre hombres y mujeres en autoestima, por lo que 
no se acepta la hipótesis de investigación, independiente del rol asumido en la 
situación de maltrato. "(Vicente 2016; Ulloa 2017; citados en Choquichanca, 2018) 
 
"(Yapura, 2015). Estudio sobre la incidencia de la baja autoestima en el rendimiento 
académico en los primeros años de la escolaridad primaria.  Tesis para optar la 
Licenciatura en Psicopedagogía.  Universidad Abierta Interamericana. "(Yapura 2015 
citado en Choquichanca, 2018) 
 "Rosario del Tala. Argentina. El trabajo de investigación es un estudio exploratorio 
sobre la baja autoestima y su incidencia en el rendimiento académico en primer y 
segundo grado de dos escuelas primarias de la ciudad de Rosario del Tala, Entre Ríos.  
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La metodología utilizada es de carácter cualitativo, exploratorio y transversal.  Por 
ello, los instrumentos utilizados para revelar dicha información fueron las entrevistas 
a ocho docentes y dos directivos de la escuela Domingo Faustino Sarmiento N.º 3 y 
Onésimo Leguizamón Nº 1 de dicha ciudad.  "(Choquichanca, 2018) 
 
"Mediante los aportes teóricos y conceptualizaciones sobre autoestima, rendimiento 
académico, aprendizaje, escuela primaria, rol docente y grupo de pares, se 
establecieron relaciones sustantivas que respondieron a puntos clave de la 
investigación: ¿Cuáles son las principales características de un niño con baja 
autoestima?  ¿Cómo es el rendimiento académico de aquellos niños que presentan baja 
autoestima? ¿Cómo son los vínculos de estos alumnos con sus pares?  ¿Cómo es la 
relación de éstos [sic] con la familia y la docente? ¿Cuál es la importancia dada a la 
tarea Psicopedagógica? "(Choquichanca, 2018) 
 
"Las conclusiones que se obtuvieron a través del análisis de la información conducen 
al esclarecimiento y reconfirmación de muchas de las hipótesis sobre este tema y 
revalidan la importancia de la autoestima positiva para el rendimiento escolar de los 
niños y niñas que cursan primer y segundo grado de la Educación Primaria. (Rambell, 
2012). Autoestima y rendimiento académico: un estudio aplicado al aula de educación 
primaria.  "(Rambell 2012 citado en Choquichanca, 2018) 
 
 
1.5 Antecedentes Nacionales. 
"(Cano, 2016). Hábitos de estudios, autoestima y su relación con el rendimiento 
académico de los estudiantes del X semestre de la EAPE Facultad de Educación 
UNMSM 2015. Tesis para optar el grado académico de Magíster en Educación con 
mención en Docencia en el Nivel Superior. Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos.  "(Cano 2016 citado en Choquichanca, 2018) 
"El estudio científico consistió en establecer la relación existente entre las 
variables: hábitos de estudios, autoestima y su relación con el rendimiento académico 
de los estudiantes del X semestre de la EAPE Facultad de Educación UNMSM 2015. 
Al aplicar el programa SPSS versión 21, se utilizó la fórmula de Rho de Spearman al 
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5 % de error, se estableció la relación entre las variables:  hábitos de estudio, 
autoestima respecto al rendimiento académico se encontró un de Rho = 0,245 y la 
significancia de p = 0,034 determinándose una relación significativa baja entre las 
variables de estudio. Al hallarse bajos niveles en los hábitos de estudio que ejercen 
como: la conducta frente al estudio, trabajos académicos, preparación para los 
exámenes, actitud en clases, los momentos de estudio, los estudios no son alentadores, 
puesto que repercute enormemente en su rendimiento académico. Se encontró un 
coeficiente de correlación significativa moderado de Rho = 0,412 para la variable 
hábitos de estudio. De igual manera un de Rho = 0,521 en relación con la variable 
autoestima.  Es notorio y preocupante que ambos fenómenos estudiados presentan 
deficiencias en la población estudiada, se confirma que, con la regular práctica de 
hábitos de estudio y autoestima, se produce regular rendimiento académico en la 
población estudiada. "(Choquichanca, 2018) 
"(Calderon, Mejía y Murillo;, 2014). La autoestima en el área de Personal Social 
de los estudiantes del sexto grado de Educación Primaria de la IE N.º 1190 Felipe 
Huamán Poma de Ayala del distrito de Lurigancho Chosica Urgel 06. Tesis para optar 
el Título de Licenciado en Educación Primaria de Segunda Especialidad. Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle.  "(Calderon, Mejía y Murillo 2014 citados en 
Choquichanca, 2018) 
"La investigación es de diseño descriptivo correlacional con una muestra de 88 
niños.  Se les aplicó dos instrumentos de investigación:  un cuestionario para medir la 
variable autoestima y otro cuestionario para medir la variable aprendizaje del área de 
Personal Social. Esto permitió recoger la información y medir las variables para 
efectuar las correlaciones y comparaciones correspondientes. Luego del análisis de 
los resultados; "(Choquichanca, 2018) 
"al efectuar la correlación entre las variables, se concluye: Con un nivel de 
confianza de 95 % se encontró que existe una relación significativa entre autoestima 
y el aprendizaje en el área de Personal Social de los estudiantes de sexto grado de 
Educación Primaria de la IE N.º 1190 Felipe Huamán Poma de Ayala del distrito de 
Lurigancho Chosica Urgel 06. "(Choquichanca, 2018) 
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CAPÍTULO II 
 
LA AUTOESTIMA 
 
 
2.1 Definición 
"Según Quinto (2015, citando a Osorio, 2002, p. 91) desde el análisis 
etimológico, la palabra autoestima está conformada por el prefijo griego autos (por sí 
mismo) y por el vocablo latino a estima (evaluar, valorar y tasar).  Es decir, la palabra 
autoestima está relacionada con la forma de cómo se valora cada ser humano en los 
diferentes campos de vida. De igual forma, el investigador Bonet sostiene que  la 
autoestima es la valoración que tiene el ser humano de sí mismo, la actitud que 
manifiesta hacia sí mismo, la forma habitual de pensar, de sentir, de comportarse 
consigo mismo. Finalmente, la autoestima puede ser académica, social e interpersonal  
(1997, p.38).  Por un lado, (Cruz, 2007, pág. 22) manifiesta que la autoestima no es 
innata, se adquiere y se genera como resultado de la historia de cada persona que se 
va construyendo 35 en la interacción con los otros. Por ello, la valoración que uno 
tiene de sí mismo es el fruto."(Quinto 2005; Osorio 2002; Cruz 2007;citados en 
Choquichanca, 2018) 
"de las interacciones. Por otro lado, (Gardner, 2015) expresa que la autoestima es 
el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, de quienes somos 
nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran 
nuestra personalidad. Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar. Es a partir de 
los 5 y 6 años cuando se empieza a formar un concepto de cómo los ven sus padres, 
maestros, compañeros, amigos y las experiencias que se va adquiriendo. Así también, 
(Marc, 1992) afirma que la autoestima es un complejo y dinámico sistema de 
percepciones, creencias y actitudes de un individuo sobre sí mismo.  Es multifacético, 
multidimensional, pues incluye cuatro dimensiones:  autoconcepto académico, 
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autoconcepto social, autoconcepto emocional y autoconcepto físico-motriz.   
"(Gardner 2015; Marc 1992 citados en Choquichanca, 2018) 
 
 
2.3 Componentes de la definición 
"La autoestima es un concepto muy grande, incluye numerosos aspectos, ya que el 
término amor es también enorme. Sin embargo, podemos describir algunos 
componentes de la autoestima que es necesario conocer y desarrollar para poder 
fortalecer el amor a sí mismo(a). Estos factores son:"(Choquichanca, 2018) 
 
2.3.1. Autoconcepto:  
es el aspecto más importante sobre el cual se fundamenta la autoestima. El 
autoconcepto se refiere a todas las creencias que tienes de ti mismo(a), es lo que 
piensas de ti, sobre tu esencia, lo que eres, tus características, tus capacidades,  
 
2.3.2. Autoconocimiento:  
conocerse a sí mismo(a) es vital para el amor propio. Es muy poco probable que 
alcancemos a amar realmente algo sin conocerlo. El amor supone conocimiento. 
Podemos emocionarnos y hasta enamorarnos de algo o alguien que no conocemos, 
pero nunca sentir amor maduro como tal.  
 
2.3.3. Autoconfianza:  
Se refiere a creer en ti, a saber que puedes lograr lo que te propones, que tienes lo 
necesario para cumplir tus sueños y que estás en la actitud correcta. Sin embargo, la 
autoconfianza no se refiere a la creencia irracional y fantasiosa que todo lo puedo, 
sino que se fundamenta en el conocimiento a sí mismo(a). 
 
2.3.4. Autoimagen: 
 un elemento fundamental para el amor propio es gustarse a sí mismo(a). La 
autoimagen se refiere precisamente a esto, a cómo te ves a ti, qué tanto te gustas y te 
agradas. La autoimagen se refiere a varios aspectos, el más inmediato es el aspecto 
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físico, donde tú te miras al espejo y sientes que estás ante una persona con una belleza 
propia, así a los otros les guste o no.  
 
2.3.5. Autoaceptación: 
 Finalmente, el 5º pilar fundamental de la autoestima es la aceptación de sí mismo(a). 
No basta con tener un concepto bueno de sí mismo(a), conocerse muy bien, tener una 
buena autoconfianza y gustarse mucho, hay que aceptar todos estos aspectos. Muchas 
personas son conscientes de sus tesoros, sus logros, saben que tienen un atractivo, 
conocen sus talentos, y hasta sirven a otros, pero no se aceptan. Sienten que lo que 
tienen no es suficiente, y que no son merecedores de nada. La aceptación consiste en 
respetar y abrazar todo lo que eres, tanto lo bueno como las limitaciones y defectos. 
 
 
2.4 Influencia de la autoestima en su desarrollo o crecimiento personal. 
Los niños con baja autoestima tienen dificultades de aprendizaje y de atención por lo 
general tienen problemas para desarrollar y mantener un aprendizaje. No es que nunca 
experimenten el éxito: es más que nada que sus experiencias han sido inconsistentes. 
Algunos trabajos escolares pueden parecer imposibles de hacer. Y si bien algunas 
veces los niños con poca autoestima tienen dificultades de aprendizaje y de atención 
y no son aceptados por sus compañeros, algunas otras veces son el blanco de bromas 
crueles. 
 
 “Desarrollar la autoestima es posible. Los niños pueden aprender a mejorar cómo se 
ven y se valoran a sí mismos.” 
No ayuda que tal vez no reciban muchos comentarios positivos de parte de los adultos 
que forman parte de sus vidas. Para muchos, los comentarios que obtienen pueden ser 
más bien negativos en su mayoría. Y en algunos casos, los niños obtienen comentarios 
positivos que no son sinceros. Esto puede hacer que los niños desconfíen de los 
adultos que supuestamente deben ayudarlos. Y eso puede llevarlos a desconfiar 
también de los niños que se supone son sus “amigos”. 
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2.5 El precio de la baja autoestima 
Los niños con baja autoestima podrían pensar que no se merecen un buen trato. 
Debido a esto, podrían no pedir ayuda o no defenderse a sí mismos. En otras palabras: 
no desarrollan habilidades de autodefensa. 
Los niños con dificultades de aprendizaje y de atención podrían tener problemas para 
ganar la confianza que necesitan para enfrentar y lidiar con sus dificultades de 
aprendizaje y de atención. Esto es una falta de lo que con frecuencia se 
llama “autoconciencia”. 
La baja autoestima es también la raíz de otros desafíos serios, porque: 
El fracaso repetido puede llevar a sentimientos de 
frustración, enojo, ansiedad y tristeza. 
Los niños en esta situación por lo general pierden interés en el aprendizaje. 
Las amistades pueden sufrir cuando los niños frustrados buscan atención negativa. 
Los niños pueden volverse retraídos y ceder a la presión de sus compañeros. 
Muchos niños con baja autoestima desarrollan formas contraproducentes de enfrentar 
los desafíos, tales como abandonar los estudios, evasión, negación y hacer tonterías. 
 
 
2.6 Niveles de Autoestima. 
"Según (Steiner, 2005, págs. 33-34), citando a (Coopersmith, 1996) establece que 
la autoestima puede presentarse en tres niveles: alta, media o baja. Ellas se evidencian 
porque los individuos experimentan las mismas situaciones en forma notablemente 
diferente, ya que cuentan con expectativas diversas sobre el futuro, reacciones 
afectivas y autoconcepto. A continuación, se explica cada uno de los niveles. "(Steiner 
2005; Coopersmith 1996 citado en Choquichanca, 2018) 
 
a) "Autoestima alta.  Se caracterizan a las personas que son activas, 
expresivas, con éxitos sociales y académicos. Además, son líderes, no rehúyen al 
desacuerdo y se interesan por asuntos públicos.  "(Choquichanca, 2018) 
b) "Autoestima media. Estas personas se caracterizan por presentar 
similitud con las que presentan alta autoestima, pero la evidencia en menor 
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magnitud, y en otros casos, muestran conductas inadecuadas que reflejan 
dificultades en el autoconcepto. "(Choquichanca, 2018) 
c) "Autoestima baja. Las personas con este nivel pueden exhibir una 
actitud positiva artificial hacia sí mismos y hacia el mundo en un intento 
desesperado de hacer creer a otros y así mismo que es una persona adecuada.  Por 
lo tanto, pueden retraerse, evitando el contacto con otros, dado que temen que en 
un tiempo determinado los rechacen.  Se muestran retraídos, confusos, sumisos, 
con dificultades para identificar soluciones a las experiencias que se les 
presentan, lo cual los traduce en erráticos en algunas de sus conductas. Todo lo 
cual refuerza sus problemas de autoconcepto y autocontrol, afectando así la 
autoestima. "(Choquichanca, 2018) 
 
 
2.7 Características de la autoestima. 
"Según (Calderon y Otros, 2014, pág. 23) manifiestan que las principales 
características de los individuos que presentan alta autoestima tienen los siguientes 
rasgos. " 
 "Son cariñosos y colaboradores. " 
 "Poseen un elevado sentido de confianza en sí mismos para iniciar 
actividades y. " 
 "Establecen sus propios retos. " 
 "Son curiosos. " 
 "Hacen preguntas e investigan. " 
 "Están ansiosos por experimentar cosas nuevas. " 
 "Describen de manera positiva y se muestran orgullosos de sus trabajos 
y logros. " 
 "Se sienten cómodos con los cambios. " 
 "Pueden manejar la crítica y burla. " 
 "Aprenden con facilidad. " 
 "Perseveran ante las frustraciones. "(Calderón y Otros 2014 citados en 
Choquichanca, 2018) 
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"Por otro lado, los individuos que presentan baja autoestima poseen las siguientes 
características. " 
 "No confían en sus ideas. " 
 "Carecen de confianza para empezar retos".  
 "No demuestran curiosidad e interés en explorar. " 
 "Prefieren rezagarse antes de participar. " 
 "Se retiran y se sientan aparte de los demás. " 
 "Se describen en términos negativos. " 
 "No se sienten orgullosos de sus trabajos. " 
 "No perseveran ante las frustraciones. "(Choquichanca, 2018) 
  
 
2.8 Importancia de la autoestima. 
"Según (Cano, 2016, pág. 41) la autoestima presenta los siguientes beneficios 
para las personas. "(Cano 2016; citados en Choquichanca, 2018) 
"Supera las dificultades personales. La persona que goza de una buena autoestima 
es capaz de enfrentar los fracasos y los problemas que se le presente".  
 "Facilita el aprendizaje.  La adquisición de nuevas ideas y aprendizajes 
están íntimamente ligadas a la atención y concentración voluntaria. Además, la 
persona que se siente bien consigo mismo tiene motivación y deseo de 
aprender. " 
 "Asume su responsabilidad.  El joven que tiene confianza en sí mismo 
se compromete y realiza sus trabajos lo mejor posible. " 
 "Determina la autonomía personal.  Una adecuada autoestima nos 
permite elegir metas que se quiere conseguir. También decide qué actividades 
y conductas son significativas y asume las responsabilidades de conducirse a 
sí mismo y, sobre todo encontrar su propia identidad. " 
"Posibilita una relación social saludable. Las personas con adecuada autoestima se 
relacionan positivamente con el resto de las personas y sienten respeto y aprecio por 
ellos mismos. " 
"Apoya la creatividad. Una persona creativa únicamente puede surgir confiando en él 
mismo en su originalidad y en sus capacidades"(Choquichanca, 2018) 
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3. Diagnóstico:  
Desarrollo de una percepción negativa de la propia valía en respuesta a una 
situación actual, frente a la autoestima y el desarrollo de la personalidad se cuentas 
con los siguientes medios para desarrollar un diagnóstico. 
✓ Informes Verbales que la situación desafía su valía personal. 
✓ Verbalización auto negativa 
✓ Se evalúa como incapaz de afrontar situaciones o los acontecimientos  
✓ Expresiones de desesperanza o inutilidad. 
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CAPÍTULO III 
 
TRATAMIENTO Y RECOMENDACIONES 
 
 
3.1 Principios y requisitos generales 
Nuestra autoestima comienza el día en que decidimos aceptarnos tal cual somos, 
cuando elegimos ser nosotros mismos con el propósito de tomar nuestra vida en 
nuestras manos.   
Construir nuestra autoestima es nada más y nada menos, que abarcar y aceptar todos 
nuestros aspectos -nuestra luz y nuestra sombra-; por eso reforzamos nuestra 
autoestima el día que empezamos a reconocer y usar nuestros talentos. 
Adueñarnos de nuestra vida: sentirnos responsables. 
Saber que somos seres únicos e irrepetibles: dejar de compararnos. 
Reconocer nuestros talentos y usarlos. 
Identificar nuestras áreas de mejora. 
Observarnos: conservar lo bueno y descartar lo inapropiado. 
Inventar algo nuevo que supla lo descartado. 
Tratarnos con cariño, siempre. 
"El secreto de poder experimentar esta metamorfosis, que nos lleva a construir nuestra 
autoestima, esa confianza auténtica que no se puede fingir, es precisamente tratarnos 
a nosotros mismos con cariño." 
 
 
3.2 Como mejorar nuestra autoestima. 
"Fundamentalmente, podemos decir que la autoestima infantil se empieza a 
conformar en base a las relaciones que establece con las personas de su entorno 
cercano: padres, hermanos (si los tiene), maestros y compañeros de juego."(Regader, 
s.f) 
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"La autoestima se expresa a través de las emociones y sentimientos que el niño 
muestra y depende en buena medida de su autoimagen y de su percepción 
de autoeficacia. Si el niño se percibe confiado en sus propias habilidades y 
capacidades, lo más natural es que desarrolle una autoestima alta. En caso contrario, 
si el niño no confía en su potencial y tiene una mala percepción de sus capacidades y 
habilidades, irá consolidando ciertas ideas y sentimientos negativos hacia sí mismo, 
conduciendo a una autoestima baja.  "(Regader, s.f) 
 
3.2.1estrategias, técnicas y trucos para aumentar la autoestima de tu hijo 
3.2.1.1. Ser un modelo a seguir 
"Es una de las estrategias más efectivas: si eres un modelo positivo para tu hijo, él 
aprenderá de tu manera de ser y de hacer. Los niños aprenden imitando a los adultos. 
Por tanto, no es efectivo que les ordenemos tener ciertos hábitos y costumbres si luego 
nosotros, como padres, somos los primeros en actuar de la forma contraria." 
"Si el niño observa que eres una persona que no se valora a sí misma, que se está 
quejando todo el día y que rehúye sus tareas y responsabilidades, lo más natural es 
que acabe adoptando este modelo negativo y se acabe pareciendo a ti. Por este 
motivo es necesario que cuidemos de nuestra propia autoestima, además de nuestros 
hábitos y valores."(Regader, s.f) 
Aprende a mejorar tu autoestima: "10 claves para aumentar tu autoestima en 30 días" 
3.2.1.2. Poner límites y normas 
"Es importante que como padres logremos establecer límites y normas claras para que 
nuestros hijos se desarrollen correctamente. Estos límites no solo le hacen saber que 
hay cosas que no deben hacerse, sino que les transmiten un marco de interacciones en 
que se pueden sentir cómodos y seguros, y por tanto sentar las bases de una buena 
autoestima."(Regader, s.f) 
Evidentemente, estos límites han de ser coherentes y razonables. 
3.2.1.3. Censurar el error, no la persona 
"Hay distintas maneras de corregir a nuestro hijo cuando comete un error: podemos 
regañarle y criticarle personalmente o podemos enfocar nuestra observación en la 
conducta inapropiada." 
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"Es esencial que como padres entendamos que hay que evitar hacer sentir al niño 
excesivamente culpable del error que ha cometido, porque podría darse el caso de que 
asocie el error cometido con su propia personalidad. Por tanto, no debemos usar frases 
del estilo no sirves para nada . Céntrate en la conducta y no emitas juicios de valor 
sobre el niño."(Regader, s.f) 
 
3.2.1.4. Valorar el esfuerzo, no el resultado 
"Cuando iniciamos un camino, no debemos reducir todo al resultado final sino al reto 
que ha supuesto recorrerlo y en el desarrollo personal y la experiencia que hemos 
adquirido intentando lograr nuestros objetivos." 
"Hemos de ser conscientes de que el esfuerzo que hemos invertido en esa actividad 
que tanto nos motiva es mucho más importante que el hecho de si hemos podido llegar 
a los objetivos que nos habíamos propuesto, o no. Por esta razón es fundamental que 
valoremos el esfuerzo de los niños, incluso en el caso de que por alguna circunstancia 
no haya podido realizarla con éxito. De este modo podremos hacerle notar que si se 
esfuerza en las cosas podrá ir avanzando adecuadamente, y que los obstáculos que se 
vaya encontrando solo serán temporales."(Regader, s.f) 
 
3.2.1.5. Detectar y corregir sus creencias limitantes 
"El pensamiento racional de los niños pasa por distintas fases de maduración, y esto 
implica que no siempre sigan una coherencia lógica. En ocasiones, pueden estar 
nutriendo ciertos pensamientos irracionales y erróneos sobre ellos mismos, cosa que 
puede afectar negativamente a su autoestima."(Regader, s.f) 
"Si identificas alguna de estas creencias limitantes o equivocadas, es importante que 
hagas lo posible para corregirla, a fin de que no se consolide en su mente. Por ejemplo, 
debemos evitar que tengan manías sobre su aspecto físico o que duden sobre sus 
capacidades intelectuales. Debemos enseñarles a quererse a sí mismos tal como son. 
Debemos ayudar a nuestros hijos a mirarse a sí mismos con objetividad, para que 
puedan conformar un autoconcepto realista y positivo."(Regader, s.f) 
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3.2.1.6. Demostrar amor incondicional hacia tu hijo 
"Muchos padres cometen un error en común: incentivan que los hijos tengan que  
ganarse su amor portándose bien o cumpliendo con ciertos logros académicos o de 
cualquier otro tipo. Si les hacemos ver que nuestro afecto no es incondicional, el niño 
basará su autoestima en la aprobación de los demás y estaremos fomentando que tenga 
una personalidad retraída."(Regader, s.f) 
"Para evitar esto, los padres debemos ofrecer nuestro amor incondicional hacia ellos. 
Esto no quiere decir que debamos tolerar las conductas negativas, pero sí que tenemos 
que hacer notar nuestra comprensión y afecto a pesar de que el niño pueda cometer 
errores y tener algunas limitaciones. En los malos momentos, por ejemplo, cuando ha 
cometido un error que lo ha hecho sentir mal, es cuando un hijo más necesita saber 
que le apoyamos y que nos sentimos muy orgullosos de él."(Regader, s.f) 
 
3.2.1.7. Incentivar que el niño asuma ciertos riesgos 
"Los padres sobreprotectores crían niños con una baja autoestima. Si no dejamos que 
nuestro hijo pueda poner a prueba sus habilidades y capacidades, no logrará saber 
cuáles son sus límites y por tanto no podrá mejorar sus aptitudes, con lo cual estaremos 
fomentando que sea un niño inseguro y miedoso." 
"Por consiguiente, conviene que ya desde edades tempranas estimulemos a nuestros 
hijos a enfrentarse a ciertos retos, incluso cuando pueda suponer un riesgo, eso sí, 
controlado. Esto les permitirá ir mejorando en sus habilidades y ampliar su mundo. 
Es importante recalcar que la identidad del niño se va construyendo a través de cada 
nueva experiencia, por tanto no es adecuado limitar su campo de acción."(Regader, 
s.f) 
 
3.2.1.8. Dejar que el pequeño cometa errores 
"Cada error es un nuevo aprendizaje. No debemos caer en la tendencia de dirigir 
excesivamente la vida del niño, porque estaremos limitando sus posibilidades de 
aprender y salir reforzado tanto madurativamente como en la confianza hacia sí 
mismo. Las lecciones de vida que se aprenden en cada experiencia pueden ser 
importantes para su desarrollo." 
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"Debemos fomentar que los niños, lejos de experimentar frustración, experimenten 
con nuevos retos y les apoyemos cuando lo requieran para que puedan ir escalando en 
sus habilidades cognitivas y en su autoconfianza."(Regader, s.f) 
 
3.2.1.9. Evitar exagerar sus logros y aptitudes 
"Una buena autoestima no es lo mismo que una autoestima inflada artificialmente, 
sino que tiene su fundamento en un autoconcepto equilibrado y realista. Por tanto, no 
debemos tratar de halagar al niño todo el rato y exagerar sus aptitudes y logros 
personales, sino que simplemente hay que dejarle constancia de sus buenos resultados 
gracias al esfuerzo y al empeño que él ha puesto en la tarea." 
"De hecho, el querer exagerar las virtudes de los hijos puede llegar a tener el efecto 
contrario al que desearíamos, puesto que podemos bajar su autoestima. Entonces, si 
por ejemplo se le da bien jugar a fútbol, podemos hacérselo saber y motivarle, pero 
no es buena idea meterle en la cabeza que será el próximo Leo Messi, porque puede 
cargar con una presión excesiva y nada realista." 
"Para ampliar este punto:  Efecto Pigmalión: los niños acaban siendo los anhelos y los 
temores de sus padres"(Regader, s.f) 
3.2.1.10. Pasar tiempo de calidad con él 
"(Coopersmith, 1996)Una buena idea para ayudar a desarrollar una buena autoestima 
en tu hijo es conseguir que comprenda que él es muy importante para ti. Para eso, 
debes intentar dedicarle tiempo de calidad."(coopersmith 1996 citado en Regader, s.f) 
"Ya sabemos que la vida adulta está llena de horarios y obligaciones que no nos 
permiten estar todo el tiempo que desearíamos junto a nuestros hijos. Si no puedes 
atenderle en un momento en concreto, es preferible que se lo hagas saber y que en 
otro momento le dediques tu atención.El niño ha de notar que, aunque no podemos 
estar con él siempre que quisiéramos, tenemos un gran interés en atender sus 
necesidades y aportarle todo el cariño posible."(Regader, s.f) 
 
 
3.3 Papel del docente 
"Las investigaciones sobre las conductas y actitudes del profesor en el aula se han 
circunscrito, generalmente, a cómo estas condicionan el rendimiento académico. " 
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        "La preocupación de investigadores y educadores se han dirigido a la mejora 
del aprendizaje de contenidos, a diagnosticar los factores de ese aprendizaje y hacer 
los pronósticos de éxito o fracaso académico, motivados por el deseo de alcanzar 
unos objetivos cognitivos previamente programados." 
 
      "  Muchos profesores consideran todavía a la autoestima como un aspecto a ser 
tratada por psicólogos. O como es el caso de muchos otros tantos profesores la 
autoestima simple y llanamente no es tomada en cuenta o no se va más allá de 
simples enunciados y declaraciones." 
 
       " No obstante podemos decir que para una escuela orientada al desarrollo 
integral del niño y que contemple también los aspectos afectivos y sociales del 
alumno, la perspectiva antes enunciada resulta excesivamente limitada." 
 
         "El nivel de autoestima, las aspiraciones y las expectativas merecen una 
especial atención de parte de los educadores y especialistas en educación. Primero 
por la importancia que tienen en sí mismas tales categorías y en segundo lugar por 
su relación directa con aprendizajes y contenidos."(Autoestima, 2014) 
 
 
3.4 Actitudes del profesor  
        "Definitivamente los profesores ejercen una gran influencia sobre la autoestima 
de sus alumnos. Sería conveniente ahora tratar de precisar que actitudes y conductas 
tienen mayor incidencia en la autoestima del alumno." 
 
       "El desarrollo de la autoestima positiva de los alumnos en la escuela requiere de 
una atmósfera adecuada que facilite y estimule la expresión del alumno, la 
aceptación de sí mismo y de los demás." 
 
      " El principal responsable para que exista esta atmósfera facilitadora del 
desarrollo de la autoestima es el profesor, quien propiciará ese clima cuando:" 
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• "Muestra interés por cada alumno(a) y lo que le afecta." 
• "Acepta sinceramente al alumno(a) y le transmite su afecto y apoyo." 
• "Genera un ambiente de aceptación, sin críticas, sin censuras, sin miedo al error." 
• "Muestra congruencia entre lo que dice y hace." 
• "Tiene una actitud positiva hacia sus alumnos." 
• "Apoya incondicional al alumno(a) como tal (no se centra en la conducta 
inadecuada)."(Autoestima, 2014) 
 
 
3.4.1 ROL DEL PROFESOR CUANDO SUS ALUMNOS(AS) TIENEN UNA 
AUTOESTIMA BAJA O NEGATIVA. 
 "(Castañeda, Olga, 2001) Cuando el alumno llega a la escuela trae ya una Autoestima, 
adquirida como consecuencia de su vida y expectativas familiares. Pero sucede que 
no siempre esta Autoestima es positiva. El medio escolar, especialmente el profesor, 
contribuirá a la determinación y definición de esa autovaloración inicial."(Castañeda 
2001 citado en Autoestima, 2014) 
 
     "   En el colegio, con toda su variada gama de experiencias, el alumno pone 
constantemente en juego sus capacidades, habilidades y valores personales, pero la 
escolaridad no siempre tiene consecuencias positivas para la Autoestima de los 
alumnos." 
 
"¿Qué puede hacer el profesor, para no dañar la Autoestima de sus alumnos y, para 
mejorar y elevar la propia estima de los mismos, cuando estos muestran una 
autopercepción baja o negativa?" 
 
       "Si de algo estamos seguros es que el profesor puede hacer muchísimo para 
mejorar la Autoestima de los alumnos, apoyándolos y destacando sus logros y sus 
cualidades; brindándole vivencias de éxito. Él como fuente de información 
permanente, puede ayudarles a conocerse y a aceptarse a sí mismos." 
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       "Como la Autoestima tiende a ser estable, los cambios que puedan suscitarse son 
graduales. Y una vez que los sentimientos de baja Autoestima se han enraizado, 
neutralizan las informaciones positivas de los profesores." 
 
       "La misma característica de  centrarse en sus problemas y fracasos por parte de 
las personas con baja Autoestima tiende a dificultar los cambios. Dado que tienen una 
opinión negativa de sus posibilidades y capacidades, les parece lógico que los intentos 
de actuar eficazmente resulten difíciles sino errados." 
 
       "Esto nos está indicando la gran importancia de prevenir la formación de una 
Autoestima negativa y su papel condicionante en la interpretación de vivencias, 
experiencias y situaciones en las que el alumno se ve inmerso. La gran importancia 
que ejerce el profesor en esos años puede evitar que el alumno construya una 
Autoestima negativa, de difícil superación y enromes consecuencias para el 
aprendizaje y el comportamiento." 
 
      " Son los profesores, los más indicados para llevar a cabo programas de mejora de 
la Autoestima de los alumnos. Si bien hay exitosas estrategias de intervención por 
parte de personal especializado ajeno a la docencia, sus logros no son equiparables a 
los obtenidos por el profesor en el aula." 
 
        "El profesor para mejorar la Autoestima de sus alumnos debe tratar en dos 
direcciones:1) Trabajar en la mejora del rendimiento académico, 2) El desarrollo de 
ciertas técnicas y estrategias."(Autoestima, 2014) 
 
 
3.5  Mejora del rendimiento académico  
      "  Si bien la Autoestima condiciona el rendimiento académico, este a su vez, 
influencia sobre la autoestima del alumno, sobre todo la Autoestima académica. 
Podemos inferir por tanto que una mejora en el rendimiento académico significa una 
mejora en los niveles de autoestima. Esto parece ser el camino correcto a seguir 
cuando se quiere establecer un plan eficaz para cambiar la Autoestima negativa de los 
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alumnos." 
 
       "Muchos autores entre ellos SILVERNAIL, nos sugieren una serie de acciones 
por parte del profesor que a la luz de nuestra experiencia han resultado eficaces para 
incrementar el rendimiento de los alumnos:"(Autoestima, 2014) 
 
 
3.6 Papel de la familia 
(LUENGO MARTIN)La familia será la base para alimentar y nutrir la autoestima de 
los niños y las niñas, con estas bases en un futuro podrán hacer interpretaciones más 
realistas y no dejar que opiniones ajenas dañen su autoestima. 
Es una obligación de las familias prestar atención al desarrollo de la autoestima del 
niño/a. 
Acciones para favorecer el desarrollo de la autoestima. 
(Junta Castillo y León.) Dale una imagen acertada y realista de sí mismo, es 
fundamental que el niño desarrolle un autoconcepto ajustado y realista. Dile las cosas 
como son, no se trata de ocultar defectos y realzar virtudes, sino de reconocer como 
somos. En este sentido sirve de ejemplo y reconoce como eres con tus fallos y con tus 
virtudes. 
 El segundo paso es la aceptación. Educa al niño/a para que se acepte a sí 
mismo. Es fundamental que sea capaz de aceptar sus errores, nadie es perfecto 
y al igual que aceptamos a los demás con sus fallos, debemos aprender a 
aceptarnos a nosotros mismos. En este sentido empezaremos por aceptar al 
niño/a tal y como es, sin pretender que sea de otra manera, de este modo ellos 
se aceptaran también. 
 Cuidado con nuestros comentarios, es muy importante evitar etiquetar, juzgar 
o criticar. Puesto que con estas conductas el mensaje que enviamos al niño/a 
es de la no aceptación. 
 El tercer paso es desarrollar su autoestima. Es importante enseñar al niño/a a 
valorarse a sí mismo, a quererse, para ello debemos hacerle ver que es digno 
de estima. 
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 Cuida las interpretaciones que hace el niño/a de las opiniones de los demás 
sobre su persona. 
 Presta atención a cómo se siente el niño/a con estas opiniones. 
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CONCLUSIONES 
 
 PRIMERA: Que la Autoestima es parte fundamental en el desarrollo de la 
personalidad que es base fundamental para desarrollar una persona y 
además es parte sustancial para el aprendizaje de los niños y estudiantes 
en la educación primaria.                      
 
SEGUNDA: Que el conocer el grado de autoestima den las los niños y niñas en 
primaria nos brinda encontrar los camino adecuados para brindar la 
ayuda necesaria y que los niños tengan un aprendizaje optimo teniendo 
en cuenta también los factores que influyen en su aprendizaje. 
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